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Development report of a logic trainer board 























































































































































































入力電圧 High Low 無入力
VLEUCO［V］ 5.1 0.0 1.1




入力電圧 High Low 無入力
VOPin［V］ 5.1 0.0 －4.7
VOPout［V］ 4.6 0.0 4.6





Vin［V］ 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80
Vout［V］ 0.01 1.00 2.00 3.00 4.00 4.41 4.52 4.57 4.56 4.57
能動領域 飽和領域
Vin［V］ －1.00 －2.00 －3.00 －4.00 －4.20 －4.30 －4.40 －4.60 －4.80 －5.00
Vout［V］ －0.99 －1.99 －3.00 －3.76 －3.76 －3.75 ＋4.32 ＋4.56 ＋4.57 ＋4.57
能動領域 飽和領域 出力跳躍領域
フォロワ回路なのでVout＝Vin を期待している。通常は（十分に余裕を持って）飽和領域に入らないように使用する。動力
源電圧は±5.09Ｖ。
図８　フォロワ回路の入出力
　　　⒜　理想的なフォロワ回路の特性：動力源の制約なしにVout＝Vin となる。
　　　⒝　常識的に期待する挙動：動力源電圧に近い値で飽和する。
　　　⒞　4558系 OPアンプ ICを使った場合の挙動：入力が負側動力源電圧に近すぎると、突如、正に飽和し
た出力が得られる（出力跳躍現象）。
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５．ま　　と　　め
　パネル配線型で論理回路の構成を理解しやすいロ
ジックトレーナーを自作した。特にHとなったライ
ンが「流れるLED」で視覚的に表現され、かつ、非
使用時には光らない仕様も満足できた。これらの実装
のため、非常に技巧的な回路作成を行ったので、同様
の器具を作製する際に参考にしていただければ幸いで
ある。
６．利益相反および倫理配慮
　本論文に関して利益相反事項および倫理的配慮の必
要な問題はない。
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